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Kostis Kornetis, Children of 
the Dictatorship. Student Resis­
tance, Cultural Politics, and the 
‘Long 1960s’ in Greece, Berghahn 
Books, New York/Oxford 2013, 
376 σελ.
‘Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία’: πώς 
προέκυψε αυτό που σήμερα γνω­
ρίζουμε ως το εμβληματικό και 
κατεξοχήν σύνθημα του Πολυτε­
χνείου; Ήταν όντως αυτό το κυ­
ρίαρχο σύνθημα που συσπείρω­
νε τους εξεγειρόμενους φοιτητές 
τον Νοέμβριο του 1973; Πρόκει­
ται για ένα από τα ερωτήματα 
που απαντώνται στο βιβλίο του 
ιστορικού Κωστή Κορνέτη, Chil­
dren of the Dictatorship. Student 
Resistance, Cultural Politics, and 
the ‘Long 1960s’ in Greece. To 
έργο αυτό ωστόσο δεν είναι το 
χρονικό ενός από τους ισχυρότε­
ρους ιδρυτικούς μύθους της Με­
ταπολίτευσης, του Πολυτεχνείου 
ως συμβόλου της καθολικής αντί­
στασης στη δικτατορία. Αποτε­
λεί, θα λέγαμε, την πολιτική και 
πνευματική βιογραφία αυτού που 
γνωρίζουμε σχηματικά ως ‘γε­
νιά του Πολυτεχνείου’. Στις σε­
λίδες του τόσο το ίδιο το γεγονός 
όσο και οι πρωταγωνιστές του 
εξετάζονται πέρα από τη σφαίρα 
του μύθου και της πολιτικής αντι­
παράθεσης, στη διαπλοκή της 
ιδιωτικής ‘μικρο-ιστορίας’ με τα 
‘μεγάλα’ πολιτικά γεγονότα.
Το βιβλίο ακολουθεί μια διε­
πιστημονική προσέγγιση και στη­
ρίζεται σε έναν κορμό προφορι­
κών συνεντεύξεων με τα λεγά­
μενα ‘παιδιά της δικτατορίας’, 
όσους δηλαδή εντάχθηκαν στο 
αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνη­
μα στη διάρκεια της επταετίας 
(1967-1974), ενώ αξιοποιεί κι ένα 
πλήθος γραπτών τεκμηρίων (λο­
γοτεχνικά έργα, αυτοβιογραφι- 
κές μαρτυρίες κ.λπ.). Η αφήγηση 
πλαισιώνεται από τη σκιαγρά­
φηση των πολιτικών, ιδεολογι­
κών και κοινωνικών εξελίξεων 
στην Ελλάδα των μεταπολεμι­
κών δεκαετιών σε συνάφεια με 
την εξέλιξη της καλλιτεχνικής 
παραγωγής και των αισθητικών 
προτύπων.
Οι ιδρυτικές συνθήκες, τα χα­
ρακτηριστικά και οι πρωταγω­
νιστές της Μεταπολίτευσης απο­
τελούν εδώ και χρόνια ένα φορ­
τισμένο θέμα στην ελληνική δη­
μόσια συζήτηση, το οποίο απέ­
κτησε νέα ένταση στην περίοδο 
της κρίσης. Η ‘γενιά του Πολυ­
τεχνείου’ ως μετωνυμία της Με­
ταπολίτευσης υπήρξε διαδοχικά 
αντικείμενο εξιδανίκευσης, απο­
μυθοποίησης, ενίοτε και δαιμο- 
νοποίησης (Λαμπρινού 2012). Η 
επισήμανση αυτή είναι καίρια 
καθώς το πραγματολογικό υλικό 
των συνεντεύξεων αντλείται στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, γε­
γονός που αναμφίβολα λειτουργεί 
ως ένα από τα φίλτρα μέσα από 
τα οποία οργανώνεται το υλικό
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των προσωπικών αφηγήσεων. Για 
τον ρόλο της μνήμης στην περί­
πτωση αυτή, αλλά και για τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
προσεγγίζεται το εν λόγω υλικό, 
ο Κορνέτης παρατηρεί: ‘η μνήμη 
συγχρόνως στρεβλώνει και απο­
καλύπτει ενδιαφέροντα φαινόμε­
να... Και ακόμη παρά τη στρέ­
βλωση αυτή, οι ιστορίες ζωής 
παρέχουν αυθεντικά στοιχεία υπο­
κειμενικής αναπαράστασης, συ­
χνά συλλογικού χαρακτήρα’.
Ποια είναι όμως η ταυτότη­
τα των παιδιών της δικτατορίας; 
Ποιες ήταν οι κοινωνικές τους 
καταβολές, οι ιδεολογικές και πο­
λιτισμικές αναφορές τους; Ήταν 
η γενιά του Πολυτεχνείου ‘ανά­
μεσα στον Μαρξ και στην Κόκα- 
Κόλα’ κατά τον προκλητικό τίτ­
λο των Schikit & Siegfried (2010); 
Ο Κορνέτης, επίκουρος καθηγη­
τής στο NYU, απορρίπτει τις διά­
φορες αριστερής προέλευσης ιστο­
ριογραφικές προσεγγίσεις, οι 
οποίες τοποθετούνται αρνητικά 
απέναντι στο φαινόμενο της ‘αμε- 
ρικανοποίησης1 ή του ‘εκδυτικι- 
σμού’ όσον αφορά τα πολιτισμι­
κά πρότυπα της νεολαίας και την 
επίπτωσή τους στην πολιτικο­
ποίηση και την άμβλυνση του ρι­
ζοσπαστισμού της. Αντίθετα επι­
1. Σχετικά με την αμερικανοποίη- 
ση και την ανάπτυξη αντίρροπων τά­
σεων στη μεταπολεμική Ευρώπη βλ. 
Stephan 2007.
μένει πως η μαζική, καταναλω­
τική κουλτούρα της οποίας με­
τείχαν οι έλληνες φοιτητές στην 
επίμαχη περίοδο, η οποία άλλω­
στε ήταν σε άμεση όσμωση με 
το ρεύμα της ριζοσπαστικής πο­
λιτικής, αποτέλεσε αναπόσπαστο 
στοιχείο της πολιτικής ταυτότη­
τας και δράσης τους. Έτσι τα 
‘ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τα τελικά αιτήματα του ελληνι­
κού κινήματος προσδιορίστηκαν 
όχι μόνο από την εσωτερική πο­
λιτική κατάσταση, αλλά και από 
μια ευρύτερη ροή πληροφοριών και 
σημασιολογικών κωδίκων, όπως 
η ένδυση, οι μουσικές και λογο­
τεχνικές προτιμήσεις, η ρητορι­
κή και τα συνθήματα’. Από την 
ανάλυση προκύπτει επίσης ότι 
επρόκειτο εν πολλοίς για τα παι­
διά της μεσαίας τάξης, που απέ­
κτησαν για πρώτη φορά συνεί­
δηση καταπιεζόμενης κοινωνικής 
ομάδας στη διάρκεια της δικτα­
τορίας και σταδιακά ανέπτυξαν 
αντίληψη του δικού τους ρόλου ως 
εθνικής αποστολής.
Παράλληλα ο συγγραφέας αμ­
φισβητεί το επιχείρημα που θέ­
λει το Πολυτεχνείο να είναι γραμ­
μική συνέχεια των φοιτητικών 
κινητοποιήσεων της δεκαετίας 
του 1950 στο πλαίσιο ενός ενιαίου 
κύκλου διαμαρτυρίας. Θεωρεί πως 
αυτό εντάσσεται σε έναν νέο κύ­
κλο διαμαρτυρίας, αυτόν που εγκα­
θιδρύει η δικτατορία η οποία δη­
μιουργεί μια ασυνέχεια. Αξιοποιεί
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μάλιστα τη θεωρία των κοινωνι­
κών κινημάτων προκειμένου να 
αναδείξει τη σταδιακή διαμόρφω­
ση των ρεπερτορίων δράσης στο 
πλαίσιο του αντιδικτατορικού φοι­
τητικού κινήματος το οποίο κο- 
ρυφώθηκε στο Πολυτεχνείο. Η 
αναλυτική αξία αυτής της επι­
λογής δεν εξαντλείται μόνο στην 
ιστορική ανασυγκρότηση των γε­
γονότων, αλλά και στην κατα­
νόηση των μετέπειτα (και μέχρι 
τις μέρες μας) κινηματικών δρά­
σεων, καθώς το Πολυτεχνείου 
υπήρξε το κατεξοχήν υπόδειγμα 
για τη διαμόρφωση των μετα­
πολιτευτικών ρεπερτορίων δρά­
σης μέσω της λειτουργίας της οι- 
κειοποίησης.
Μία από τις βασικές υποθέ­
σεις εργασίας του βιβλίου, που 
συνδέει την ελληνική με τη διε­
θνή ακαδημαϊκή συζήτηση, αφο­
ρά την πρόσληψη και την ερμη­
νεία της δεκαετίας του 1960. Ή­
ταν η ελληνική δεκαετία του 1960 
‘μακρά’, όπως έχει καθιερωθεί 
να υποστηρίζεται για τις χώρες 
της Δ. Ευρώπης και τις ΗΠΑ, 
ή ‘σύντομη’ (Ρήγος, Σεφεριάδης 
& Χατζηβασιλείου 2008); Ο συγ­
γραφέας τοποθετείται υπέρ της 
πρώτης ανάγνωσης υποστηρίζο­
ντας ότι η περίοδος της επταε- 
τίας δεν μπορεί να διαχωριστεί 
από την υπόλοιπη δεκαετία του 
1960, καθώς προσφέρει το καθο­
ριστικό εκείνο πλαίσιο εντός του 
οποίου αποκρυσταλλώνονται και
κορυφώνονται οι διεργασίες που 
ήταν σε εξέλιξη τα προηγούμενα 
χρόνια. Με βάση αυτή τη συλ­
λογιστική η ελληνική μακρά δε­
καετία του 1960 ολοκληρώνεται 
με την κατάρρευση της δικτατο­
ρίας το 1974.
Μια σημαντική συνεισφορά 
της ανάλυσης του Κορνέτη είναι 
η διάκριση που κάνει ανάμεσα 
στη ‘γενιά του Πολυτεχνείου’ και 
στην αμέσως προηγούμενή της, 
την οποία αποκαλεί ‘γενιά Ζ’, 
τη γενιά των Λαμπράκηδων. Σε 
αυτή εντάσσει τα μέλη του αντι- 
δικτατορικού φοιτητικού κινήμα­
τος που είχαν γεννηθεί μεταξύ 
1944 και 1949 και είχαν ως ενο- 
ποιητικό σημείο αναφοράς τη δο­
λοφονία του Λαμπράκη. Παρότι 
ανήκουν στην ίδια βιολογική γε­
νιά με τη γενιά του Πολυτεχνείου 
(όπου εντάσσει όσους είχαν γεν­
νηθεί μεταξύ 1949 και 1954) δια­
φοροποιούνται όσον αφορά τον 
τρόπο που προσλαμβάνουν την πο­
λιτική πραγματικότητα και αντι­
δρούν σε αυτή. Βασικό σημείο 
διαφοροποίησης αποτελεί η μνή­
μη και η διαχείριση της μετεμ- 
φυλιακής συνθήκης, η οποία συ- 
νιστά προσδιοριστικό παράγοντα 
για τη γενιά ‘Ζ’. Η διάκριση αυ­
τή και η σχετική προβληματική 
που αναπτύσσεται φωτίζουν τη 
συγκρότηση της ελληνικής αρι­
στερής νεολαίας στη μεταπολε­
μική περίοδο, τις συνέχειες και 
τις ασυνέχειες που καταγράφονται
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στην ταυτότητα και στη δράση της. 
Στο πλαίσιο αυτό το γνωστό σύν­
θημα της Μεταπολίτευσης ΈΑΜ- 
ΕΛΑΣ-Πολυτεχνείο’, το οποίο 
αναδύθηκε στα γεγονότα του 1973, 
διερευνάται ως μια δυναμική δια­
δικασία απόδοσης νοήματος.
Η μελέτη επιχειρεί επίσης να 
απαντήσει στο ερώτημα του κα­
τά πόσο η ελληνική περίπτωση 
θα πρέπει να θεωρηθεί ως ιδιαι­
τερότητα ή αν συνομιλεί με τις 
διεργασίες που εκτυλίσσονταν την 
ίδια περίοδο στη Δύση. Ο Κορ­
νέτης απορρίπτει σαφώς την ανά­
γνωση μιας ελληνικής εξαίρεσης 
και, παρότι είναι προσεκτικός 
στην επισήμανση των διαφορών 
της ελληνικής περίπτωσης, ανα- 
δεικνύει συστηματικά τις ομοιό­
τητες και τις επιρροές από τα 
τεκταινόμενα στο πλαίσιο αφε­
νός αυτού που μυθολογήθηκε ως 
Μάης του ’68 και αφετέρου των 
μεταβάσεων στις άλλες δύο δι­
κτατορίες του ευρωπαϊκού Νότου, 
την Ισπανία και την Πορτογα­
λία. Από τη σκοπιά αυτή η δια­
πλοκή του τοπικού, εθνικού επι­
πέδου με το υπερεθνικό αποτελεί 
βασικό άξονα της αφήγησης.
Τέλος είναι σημαντικό ότι το 
βιβλίο του Κωστή Κορνέτη έρ­
χεται να εμπλουτίσει την πρό­
σφατη βιβλιογραφική παραγωγή 
(Αβδελά 2013, Κατσάπης 2013) 
στα πεδία της πολιτισμικής και 
κοινωνικής ιστορίας, η οποία 
θέτει στο επίκεντρό της το φαι­
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